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В докладе будет рассмотрено стохастическое дифференциальное уравнения
dX(t) = f(X(t)) dL(t), t ∈ T, (1)
с начальным условием X(0) = x0, где L — квадратично интегрируемый процесс
Леви.
В алгебремнемопроцессов уравнению (1) соответствует задача Коши (см., напр., [1])
dh˜X˜(t˜) = f˜(X˜(t˜))dh˜L˜(t˜), X˜(t˜)|[0˜,h˜) = X˜
0(t˜). (2)
Запишем задачу (2) при помощи представителей обобщенных процессов. Тогда
получим следующую конечно-разностную задачу
Xn(t + hn)−Xn(t) = fn(Xn(t))(Ln(t + hn)− Ln(t)), Xn|t∈[0,hn) = X
0
n. (3)
Здесь
Ln(t) = (L ∗ ρn)(t) =
1/n∫
0
L(t + s)ρn(s) ds, fn(x) = (f ∗ ρn)(x),
где ρn ∈ C
∞(R), ρn > 0, suppρn ⊆ [0; 1/n],
∫ 1/n
0
ρn(s)ds = 1.
В докладе найдены условия, при которых мнемопроцесс X˜ ассоциирует обыч-
ный случайный процесс, т. е. исследовано предельное поведение последовательности
решений задачи (3) при помощи стохастического исчисления вариаций развитого в
работе [2].
Обозначим через (F)t∈T фильтрацию, порожденную процессом L, а через D
1,p
класс случайных величин имеющих производную Маллявэна интегрируемую в степе-
ни p > 1 (см. [2]). Положим
Fn(x) =
1/n∫
x
ρn(s)ds, F
−1
n (u) = sup{x : Fn(x) > u}.
Теорема. Пусть функция f ∈ C2B(R) и L — квадратично интегрируемый про-
цесс Леви на отрезке T = [0, a]. Начальные условия X0n(t) задачи (3) являются
Ft+1/n -измеримыми и лежат в D
1,p для всех n ∈ N, p > 1 и t ∈ [0, hn). Предпо-
ложим, что неубывающая функция σ : [0, 1] → [0, 1] такая, что для всех ее точек
непрерывности u ∈ [0, 1] и всех δ ∈ (0, 1) Fn(F
−1
n (u) − δhn) → σ(u) при n → ∞,
hn → 0. Тогда Xn сходится в L
2(T × Ω) если supt∈[0;hn) E |X
0
n
(t)− x0|
2
→ 0 и
1
n2h2n
( ∫
T
(Fn(s− hn)− Fn(s))
2 ds
)1/2
→ 0.
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The evolution of states of many-particle systems is determined by an infinite system of
integral and differential equations known as the BBGKY hierarchy of equations [1].
States of many-particle systems are described by an infinite sequence of particle distri-
bution functions that satisfy the Cauchy problem for the BBGKY hierarchy of equations.
A solution of the Cauchy problem for the BBGKY hierarchy of equations can be repre-
sented in the form of the iteration or the functional series, or the non-equilibrium cluster
expansion [2, 3].
We consider an one-dimensional many-kind system of particles of lengthes 2σi > 0 and
masses mi > 0 interacting as hard rods via a pair short range potential Φ.
In the paper, we present the probability approach to describe the state of the particle
system in the Boltzmann — Grad limit. We take Maxwell velocity distribution function
as the initial one. A solution of the problem on description of the state is a solution of the
Cauchy problem for the diffusion equation.
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Let p be a prime number. Consider a ring of p -adic integers Zp as a set of series
u =
∞∑
k=0
ukp
k, uk ∈ {0, 1, . . . , p− 1}
with summation and multiplication in p -adic number system. It is a locally compact group
and hence it has a Haar measure dpu. The factor group R×Zp/{(n, n) : n ∈ Z} is called
